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Ausgabe	 April	 2018,	 dient	 der	 seismischen	 Untersuchung	massiver	 Verkehrswasserbauwerke.	 Die	









































































Es	wird	empfohlen	die	 für	die	 Ingenieurpraxis	einfacheren	Formeln	nach	ACI-350.3-06	 (ACI	
Committee	350.3-06)	für	die	Berechnung	des	dynamischen	Wasserdrucks	anzuwenden.		Zwei	





















Bodenbeschleunigung	 zur	Berechnung	der	Trägheitskraft	 empfohlen.	Diese	Annahme	 ist	 all-
gemein	 im	geotechnischen	Erdbebeningenieurwesen	verbreitet	und	gilt	für	die	eingebetteten	
Schleusenkammerwände	 und	 Kaimauer	 als	 gerechtfertigt.	 Für	 teil-flexible	Wasserbauwerke	
wird	der	Plateauwert	des	Bemessungsspektrums	zur	Berechnung	der	Trägheitskraft	empfoh-
len.			
Ͷ		 Ausblick		
Das	Merkblatt	EmV	befindet	sich	momentan	 in	Begutachtung	eines	externen	Fachspezialisten.	Nach	
der	Begutachtung	und	der	Durchführung	von	Berechnungen	und	Plausibilitätsbetrachtungen	wird	das	
Merkblatt	dem	BMVI,	der	obersten	Bauaufsichtsbehörde,	zur	Abstimmung	vorgelegt	werden.	 In	der	
Folge	wird	das	Merkblatt	zur	probeweisen	Anwendung	 im	Bereich	der	Wasser-	und	Schifffahrtsver-
waltung	des	Bundes	freigegeben.	Als	Ergebnis	dieser	Phase	ist	mit	Fragen,	Hinweisen	und	Änderungs-
vorschlägen	seitens	der	Anwender	zu	rechnen,	die	ggf.	zu	einigen	Anpassungen	bzw.	Präzisierungen	
kleineren	Umfangs	führen	werden.	Danach	wird	dann	die	erste	Fassung	des	BAWMerkblatts	EmV	ein-
schränkungsfrei	vorliegen.			
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